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Jawablah dengan jelas dan benar 
 
1. Jelaskan fungsi pokok dan tujuan organisasi profesi dalam rangka meningkatkan 
profesional sebuah profesi.  
 
2. Semua profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi, 
Jelaskan pernyataan tersebut dan sebutkan minimal 5 (lima) pekerjaan dan profesi 
dibidang teknologi informasi komputer. 
 
3. Jelaskan yang dimaksud dengan cyber crime, jenis cyber crime berdasarkan 
aktifitasnya dan bagaimana cara menanggulanginya. 
  
4. Pada saat anda berinteraksi dengan teman-teman melalui e-mail atau jejaring sosial 
seperti Facebook, Twitter dll, sebagai mahasiswa Anda perlu memperhatikan 
konvensi/aturan yang memfasilitasi interaksi sosial didunia maya atau dikenal 
dengan istilah netiquette. Sebutkan minimal 3 (tiga) contoh perilaku yang 
melanggar aturan pada interaksi dijejaring sosial tersebut dan mengapa anda perlu 
menghindarinya. 
 
5. Jelaskan isu-isu pokok yang berhubungan dengan etika dibidang pemanfaatan 
teknologi komputer. 
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